































動の歴史に関して， 1837年11月から翌年 5 月にかけ，ローザンヌのプカデ Z
ーで，前後81回にわたる公開講演を行った。標記「ボールーロワ f ヤル」は，
この講演を契機として成った作品であり， 1840年第 1 巻， 42年第 2 巻， 48年















( 1) Charles-Augustin Sainte-Beuve (1804-1869) 
( 2) Port-Royal, 7 vol. Hachette. 
Histoire de Port-Royal, 10 vol. Ed. de La Connaissance. 
Port-Royal, 3 vo1. Gal1imard (Bib. de la Pl駟ade). 
(3) 13世紀初頭，シェずルーズ南郊にY トー修道会に属する修道院として創設されP
17世紀になってジヤジセニスム運動の拠点となり〈この間修道院としての機能はみじ
リの新院 Port-Royal de Paris で営まれ，旧院 Port-Royal des champs はいわゆるポー守;
1レーロワイヤルの隠士団によって住まわれた。)， 1709年，異端のかどをもって閉鎖・:
破壊された。サY ト=プーグの扱ったのは， 17世紀はじめ，ァ ν ジェ:!J ~ ll=アノレノ\



















































































































( 3) Port-Royal, Hachette, t. 1, p. 35-6. 
( 4) Jacqueline Pascal de Sainte・Euph臼lie (1625-1661) 
( 5) cf. Port-Royal, Hachette, t. III, p. 350. 





( 8) Port-ltoyal, Hachette, t. 111, p. 356-7. 
( 9 ). ibid., t. V, p. 133. 
(10) ibid., t. III, p. 343. 
(11) Grand (Antoine) Arnauld (16J2-1694) 
(12) Pascal; Pens馥s. cf. Port-Royal, t. III, p. 418-466. 





















































































( 2) Henri Bremond (1855-1932) ; Histoire litt駻aire du Sentiment religieux en France, 





















































( 2 ) 
シャトープリアンの小説 IJレオ、」との出会いにおいてであった。 16歳のころ，
."_ . 

















































べてそうで、ある o ことに後者については，その序文の草稿(未定稿〉で， .'想
究の意図がつぎのように説明されている。 ミ














( 1) cf. Maurice Allem; Sainte-Beuve et “ Volupté ", chap. II. 
(2) Fra的ois Re凶 de Chatea油riand (1768-1848) ; Re凶 (1802) ・
( 3) Les cahiers de Sainte-Beuve. (le passage cit? de “ Sainte・Be町e et “ Volupté" "; op:):~ 
( 4) cf. Sainte-Beuve; Ch拘aübriand et so吋r叫e li附aire sous l'Empire, C. Lévポ緊
p.390. 
( 5) Vie, po駸ies et pells馥s de Jos駱h Delorme (1829) : ,4 
( 6) Volupt? (1834) 
( 7) Pr馭ace de ‘, Volupt?". 
_ ( 8) les Consolations (1830) 
( 9 ) Oeuvres choisies cle Sainte-Beuve, Hatier, p. 299. (le premier projet de P同face a 騁?
retrouv? par Gustave Michaut et publi? par lui dans son “ Sainte-Beuve avant les , 
Lundis ") 
(10) F駘icit? Uobert de Lamenn~is (1782-1;354) 
104 



































( 1) cf. Pr馭ace des “ Consolations ". 
( 2 ) cf. Lettre ?Eustache Barbe, 1er oct. 1836. (Correspondance g駭駻ale de Sainte-Beuve, 
t. H, p. 99.) 
( 3) Lettre ?Alexanclre Vinet, 7oct. 1845. (Correspondance de Sainte-Beuve, C. Lévy, 









































(1) “ Autres pens馥s" ?a fﾌn du t. III de “ Portraits littér山・es". 
( 2) Port-Royal, Hachette, t. III, p. 451. 































































( 1) cf. Gustave Michaut; Sainte-Beuve, Hachette. 
Victor Giraud ; Port-Royal de Sainte-Beuve, M駘lott馥. 






にすぎないくcf. Emile Boutroux; Blaise Pascal)。 しかし，これは単なる解釈ではな
く，サジト=プーグ自身の信仰そのものに対する考えかたの間接的表白なので、あるo
(4) サジト=プーずの批評が，いわゆる批評で、あるよりも，むしろ批評的型態をとっ
た創作あるいは告白であるといわれることの根拠の一つを，ここに求めることがで
きるであろう。しかし，このことに関しては，将来テーヌについて述べるさいにあ
らためて言及したく思う。
